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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT MARRASKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND NOVEMBER 1979
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset
3- Alla byggnader 1 000 m Kivirakennukset - Stenhus 000 m3
Användningssyfte 1978 1979 1978 1979
XI I-XI X XI I-XI XI I-XI X XI I-XI
Yhteensä - Summa 2 652 39 740 4 251 2 717 45 616 L 1 537 19 968 2 605 1 488 23 787
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 096 16 933 1 489 1 149 17 884 578 7 117 817 626 7,144
Maatalousrakennukset - 
Lantbruks byggnader 287 4 794 452 299 6 067 107 1 198 119 48 1 415
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 330 8 176 1 225 588 10 932 238 5 846 1 021 389 8 739
Liikerakennukset - 
Af f ärs byggnader 254 3 197 194 168 3 781 172 2 316 72 121 2 621
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 48 740 50 25 508 40 670 33 22 387
Koulut - Skolor 119 1 146 181 70 1 339 78 938 155 49 1 135
Sairaalat - Sjukhus 92 470 178 53 602 89 389 166 52 572
Muut julk* rakennukset 7
övr. offentl. byggnader 247 1 716 264 167 1 590 193 1 117 194 Í44 1 210
Muut rakennukset - 
övriga byggnader . 179 2 567 217 197 2 912 42 380 28 38 565
Lääni Kaikki rakennukset , . Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 m Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder i St
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-XI XI I-XI I-XI XI I-XI I-XI XI I-XI
Koko maa - Hela rlket 39 740 2 717 45 616 16 933 1 149 17 884 50 035 3 902 51 151
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 7 447 519 8 672 3 789 309 4 030 11 818 1 029 12 124
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs län 6 400 363 7 041 2 490 105 2 407 6 901 311 6 513
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 218 25 254 99 11 96 246 22 219
Hämeen lääni - Tavastehus län 4 882 366 5 684 2 195 154 2 470 6 510 600 7 247
Kymen lääni - Kymmene län 2 486 122 3 179 1 098 75 1 153 3 463 285 3 297
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 828 132 1 843 741 .68 808 2 275 178 2 355
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 640 52 1 726 610 22 686 1 840 73 2 033
Kuopion lääni - Kuopio län 2 121 140 2 598 899 43 941 2 858 144 2 711
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 1 903 153 2 095 845 63 873 2 556 222 2 534
Vaasan lääni - Vasa län . 5 855 485 ' 6 771 1 850 150 1 875 4 861 550 4 916
Oulun lääni - UleAborgs län 3 373 230 3 886 1 535 89 1 735 4 392 281 4 863
Lapin lääni - Lapplands län 1 590 129 1 867 787 59 808 2 315 207 2 339
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin marraskuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp november ären 1978 och 1979; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 1 202 1 255 1 096 1 149 3 728 3 778 266 280
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 900 944 338 354 670 687 77 81
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 214 227 299 302 1 212 1 167 83 85
Kerrostalot - 
Vaningshus 88 84 459 493 1 846 1 924 107 114
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bo s t adbyggnader 2 136 2 115 1 556 1 568 43 124 3 5
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - marraskuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januarl - november ären 1978 och 1979; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
, Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 26 599 28 136 16 933 17 884 49 466 50 509 4 085 4 280
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 23 715 24 819 8 962 9 559 17 972 18 515 2 118 2 191
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 999 2 465 2 956 3 577 11 453 13 649 817 998
Kerrostalot - 
Vaningshus 885 852 5 014 4 746 20 041 18 345 1 152 1 091
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 31 624 33 287 22 807 27 732 569 642 38 38
